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Endereços úteis
na internet




O site é uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da USP – NEV, 
com apoio da Fapesp e é um desdobramento do projeto NEV Cidadão. Tal 
projeto tem como objetivo ampliar o acesso do público a informações que 
permitam que as pessoas de fato vivenciem os direitos garantidos em lei em 
seu dia-a-dia. O portal reúne informações sobre diversos serviços públicos e 
privados gratuitos ou de baixo custo, disponíveis no município de São Paulo, 
tornando-se assim uma fonte de consulta a temas como educação, saúde, traba-
lho e renda, cultura e lazer, segurança e infra-estrutura urbana, entre outros. As 
informações são apresentadas por regiões de São Paulo. Como todos os temas 
tratados referem-se a direitos, há links dedicados a cada um deles. Quem acessa 
o site pode conhecer, por exemplo, os programas do Governo Federal, como o 
Bolsa-Escola e o Prouni, ou como fazer para obter documentos como carteira 
de identidade ou carteira de trabalho. O site permite, ainda, identifi car e loca-
lizar quais são as escolas públicas e os postos de saúde próximos à residência 
dos consulentes. Temas ligados à área de segurança pública, trabalho, cultura 
e lazer também são encontrados. 
PROGRAMA ESCOLA QUE VALE
http://www.escolaquevale.org.br
Esta é a página do Programa Escola Que Vale, um bom exemplo de 
responsabilidade social, da qual tanto se fala. O programa, uma iniciativa 
da Companhia Vale do Rio Doce, tem o objetivo de contribuir para o de-
senvolvimento social das comunidades, através da melhoria da aprendizagem 
dos alunos da rede pública de educação. Abrange comunidades dos estados 
do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Pará, na implantação e manuten-
ção de vários projetos em Educação Infantil, Educação Básica e Educação 
de Jovens e Adultos. Através do link Projetos é possível conhecer (e fazer 
download) cada um dos projetos desenvolvidos de 1999 a 2002, bem como 
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ter informações sobre as fases de implementação, concepção didática e 
avaliação. Além disso, há informações sobre cada cidade que recebeu o 




Este site faz parte do Projeto São Paulo, um Estado de Leitores, da Secre-
taria de Estado da Cultura de São Paulo, e foi desenvolvido com o objetivo 
de estimular e difundir a prática da leitura, além de servir como ponto de 
encontro para pessoas interessadas em conversar sobre livros e temas afins. 
Para isso, o espaço funciona como uma espécie de blog. No link Publique seus 
textos, o internauta pode enviar sugestão de eventos e comentários sobre obras 
de fi cção, não-fi cção e infantil, além de links de artigos, resenhas e sites rela-
cionados. O Clube do Leitor dá dicas de como escrever uma resenha e enviar 
um texto, além de outras orientações úteis. Algumas resenhas selecionadas 
são divulgadas pela Rádio Cultura AM e FM e também na Newsletter semanal, 
enviada a assinantes. Para fazer a assinatura do boletim é só cadastrar um 
e-mail para recebê-lo semanalmente. Para quem se aventura pelos caminhos 
da autoria, há espaço para publicação de textos inéditos, onde o autor está 
sujeito a comentários dos navegantes. Além disso, os leitores podem participar 
das entrevistas coletivas enviando perguntas a autores e profi ssionais do meio 




O Portal Brazilsite.com concentra um grande número de informações 
sobre o Brasil. Reúne informações e dicas turísticas de todos os estados, 
dados sobre o clima, artesanato, relevo e vegetação. As informações estão 
organizadas em dois links principais: Canais e Serviços. Em Canais, podemos 
encontrar o link Brasil, com dados sobre características culturais, regionais e 
geográfi cas, além de informações estatísticas de cada região e cada estado. Há 
ainda dados sobre história, folclore, meio ambiente, ações sociais e índios. Um 
dos itens mais completos é o que trata das religiões no Brasil. Há histórico 
de quase todas as religiões praticadas em nosso país. Em Pedras brasileiras, 
há informações geológicas e uma relação de todas as pedras encontradas no 
território nacional. O menu Serviços é um guia de aeroportos, consulados, 
delegacias, serviços bancários, informações sobre clima, consulta de CEP, 
telefones úteis, entre outros. 
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FUNDAÇÃO BRASIL CIDADÃO PARA EDUCAÇÃO, 
CULTURA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
http://www.brasilcidadao.org.br
Este é o portal da Fundação Brasil Cidadão para Educação, Cultura, 
Tecnologia e Meio Ambiente, cujo objetivo é contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade brasileira. Atua em programas que visam ao 
fortalecimento do terceiro setor nos campos da educação, cultura e tecnologia, 
abrangendo as áreas de desenvolvimento organizacional, geração de emprego e 
renda, desenvolvimento local e meio ambiente. Na página, é possível ter acesso 
aos principais projetos do programa, entre eles: De Olho no Ambiente, voltado 
para questões relacionadas à água e saneamento; Cinema em Movimento, que 
tem como meta exibir, gratuitamente, filmes brasileiros em comunidades que 
não tenham acesso ao cinema; e Reta Final, o curso pré-vestibular de Icapuí-
CE, projeto que visa à inclusão social de jovens. O link Fórum Voz Ativa é um 
fórum temático da Fundação Brasil Cidadão. Os temas de discussão do fórum 
são: sustentabilidade, empreendedorismo, água, qualidade de vida, energias 
limpas, lixo, comunidades saudáveis, desenvolvimento humano, ecodesenvolvi-
mento e tecnologias. Além de deixar sua opinião sobre o artigo selecionado, 
o internauta também pode contribuir com textos e sugerir sites interessantes 
para a comunidade virtual.
ARTE NA ESCOLA
http://www.artenaescola.org.br
O site Arte na Escola foi criado para o professor e para todos aqueles que se 
interessam por arte e seu ensino. A partir de um ambiente interativo, pretende 
proporcionar – além de acesso à informação e conhecimento – a possibilidade 
de troca de experiências e análise de práticas entre professores, de forma a 
consolidar uma rede de aprendizado interativa e colaborativa, formada por arte-
educadores de todo o país. Por meio de login e senha, os professores participam 
de áreas exclusivas, nas quais podem, por exemplo, divulgar as produções dos 
seus alunos (Galeria dos Alunos); participar ou criar fóruns de discussão; ter 
acesso aos materiais educativos (Midiateca); informar-se sobre cursos e eventos 
em todo o Brasil; ler artigos de especialistas em arte-educação, além de receber 
periodicamente informativos eletrônicos do Instituto Arte na Escola. Com uma 
média de 30 mil visitantes distintos a cada mês, o site já tem cerca de dez mil 
professores cadastrados.
